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Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці - 
вирішальній сфері людської діяльності. Необхідно здійснити поворот до інтенсифікації 
виробництва, переорієнтувати кожне підприємство, організацію, фірму на повне і 
першочергове використання якісних факторів економічного росту. Повинен бути 
забезпечений перехід до економіки з всебічно розвинутими продуктивними силами і 
виробничими відносинами, добре налагодженим господарським механізмом. У значній 
мірі необхідні умови для цього створює ринкова економіка. 
Обґрунтування й аналіз всіх показників економічної ефективності здійснюють за 
основними напрямках розвитку підприємства. Ці напрямки охоплюють комплекси 
технічних, організаційних і соціально- економічних заходів, на основі яких досягається 
економія  праці, витрат і ресурсів, підвищення якості і конкурентноздатності продукції. 
Найважливішими факторами підвищення ефективності виробництва виступають: 
- прискорення науково-технічного прогресу, підвищення технічного рівня 
виробництва, інноваційна політика; 
- структурна перебудова економіки, її орієнтація на виробництво товарів 
народного споживання, удосконалення відтворювальної структури капітальних 
вкладень (пріоритет реконструкції і технічному переозброєнню діючих підприємств), 
прискорений розвиток наукомістких, високотехнологічних галузей; 
- вдосконалення спеціалізації і кооперування, комбінування і територіальної 
організації виробництва, вдосконалювання організації виробництва і праці на 
підприємствах і об'єднаннях; 
- роздержавлення і приватизація економіки, вдосконалення державного 
регулювання, господарського розрахунку і системи мотивації до праці; 
- посилення соціально-психологічних факторів, активізація людського фактора 
на основі децентралізації управління, підвищення відповідальності і творчої ініціативи 
працівників, всебічного розвитку особистості, посилення соціальної спрямованості 
розвитку виробництва (підвищення загальноосвітнього і професійного рівня 
працівників, поліпшення умов праці і техніки безпеки, підвищення культури 
виробництва, поліпшення екології). 
В умовах формування ринкових відносин істотно розширюються можливості дії 
усіх факторів підвищення ефективності виробництва. Здійснюється структурна 
перебудова народного господарства, переорієнтація його на потреби споживачів; 
модернізація найважливіших галузей народного господарства - промисловості, 
будівництва, транспорту і зв'язку - на основі високих технологій; подолання 
відставання від світового науково-технічного рівня; перехід до змішаної економіки, у 
якій створюються на рівних правах різні форми власності; вільний розвиток усіх 
колективних і приватних форм господарювання; фінансове оздоровлення економіки; 
органічне включення країни в глобальні господарські зв'язки. У результаті цього 
сформується регульоване, цивілізоване ринкове господарство, яке стимулює ріст 
продуктивності праці, підвищення ефективності всього суспільного виробництва, 
збільшення суспільного багатства в інтересах підвищення добробуту народу.
